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Cette fois-ci . . .  
Une «nature» pour citadins ? XVIIe. 
XXe siècles 
Textes réunis et présentés par 
Andrée Corvol * 
Ce cahier rassemble les commu­
nications faites lors de Journées 
d ' E tu d e s  E nvironnement et 
Sociétés, il  se propose, à travers 
l'étude de différents cas, de four­
nir des éléments d'analyse sur la 
fréquentation et les comporte­
ments du public d'une part, sur 
l ' a m é n agement d e s  e s p a c e s  
d'autre part. 
Les articles concernant la fré­
quentation du public s 'en tien­
nent pour l'essentiel à tracer un 
historique des fonctions succes­
sives de tel bois ou de telle forêt 
et à inventorier sommairement 
les catégories d'usagers actuels 
et leurs aspirations. Les auteurs 
expriment le point de vue cou­
r a m m e n t  a d m i s  d ' u n e  fo rte 
pression sociale citadine engen­
drant une dégradation du pay­
s a g e .  Trois  p o i n t s  forts d a n s  
cette partie retiennent l'atten­
tion : 
- les risques et les charges décou­
lant d'une fréquentation publique 
en forêt privée, 
- le vieillissement des logements 
et de leur environnement, consé­
quence des politiques patronales 
immobilières des industriels lor­
rains, 
- la fonction de soli darité que 
conservent les j ardins familiaux, 
lieux communautaires, ni collec­
tifs, ni privés. 
Deux articles nous informent sur 
l'approche globale des questions 
d'environnement que tentent les 
Plans verts (régional ou commu­
n a l )  s u r  l e s  z o n e s  de c o n t a c t  
urbanisation-espaces naturels. 
Enfin, deux expériences radicale­
m e n t  d i fférentes p a r a i s s e nt 
riches d'enseignement : 
- l'éducation de la forêt comme 
facteur d'intégration dans l e s  
b a n l i e u e s  ( forêt régionale de 
Bondy), expérience qui dépasse le 
but, généralement premier, d'édu­
quer pour protéger la forêt du 
vandali s m e ,  et qui se propose 
d'atteindre un objectif de dévelop­
pement personnel et d'intégration 
des enfants, les mettant en situa­
tion de gestionnaires forestiers, à 
travers un partenariat multi­
forme durablement construit avec 
l'Education nationale, 
- l a  d a l l e  plantée de l a  gare 
Montparnasse,  expérience qui 
par son caractère « artificie1», et 
sans lien avec la tradition des 
j ardins parisiens, se trouve déliée 
de toute angoisse gestionnaire de 
surfréquentation, et qui croyant 
à l 'accueil du public se donne 
pour objectif avouable et valori­
s ant de créer une « succession 






« Ki osque » ,  est destiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre de 
documentation forêt méditerra­
néenne et incendies - du Centre 
national du machinisme agri­
cole, du génie rural, des eaux et 
forêts - Groupement d'Aix-en­
Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
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Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
d'offres au regard» permettant 
aux usagers de «simplement se 
prome ner» , de mêler « pays age 
social et pays age n aturel » ,  de 
choisir des espèces persistantes 
et odoriférantes pour . . .  plaire, et 
q u i  fa i t  p r e uve d ' u n  s o u c i  
insensé,  celui d'augmenter l e s  
s u rfac e s  p r a t i c a b l e s  p o u r  l e  
public ! 
Note de lecture rédigée par 
Geneviève MASSENA GouRe 
* Ca h i e r  d 'E t u d e s  n ° 7 - 1 99 7, 
Forêt, Environnement et Société, 
XVYXXe siècle CNRS-IHMC, 
45 rue d'Ulm, 75005 Paris. 
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Aménagement des forêts naturelles 
en zones tropicales sèches 
Cahier FAO Conservation * 
Cette synthèse fait le point des 
connaiss ances acquises et des 
activités de développement 
conduites durant ces quinze der­
nières années dans ce domaine, 
principalement, mais pas exclusi­
vement en Afrique. Elle présente 
u n e  plate -forme à p artir d e  
laquelle i l  convient d e  réorienter 
les efforts et précise les initia­
tives nécessaires à lancer sans 
retard à l'avenir, car il est urgent 
d ' a s s ur e r  u n e  g e s t i o n  à l o n g  
terme de ces forêts et espaces 
sylvo-pastoraux. 
Le chapitre l met l'accent sur 
l'urgence d'assurer un aménage­
ment et une gestion à long terme 
des forêts de zones tropicales et 
sur l'importance de la mobilisa­
tion internationale. 
Les chapitres II et III décrivent 
les différentes formations végé­
tales étudiées, leurs répartitions 
géographiques et tentent de cer­
ner les principaux facteurs d'évo­
lution de ces espaces. 
Le chapitre IV p r é s e n t e  l e s  
c o n c e p t s ,  l e s  principes et l e s  
impératifs techniques attachés à 
l'aménagement durable. 
La deuxième partie a pour obj ec­
tif de proposer un « état de l'art», 
notamment en ce qui concerne : 
- la biologie des espèces (chapitre 
V) 
- l 'évaluation de la r e s s ource 
(chapitre VI) 
- la sylviculture et le sylvo-pasto­
ralisme (chapitre VII) 
- les sciences sociales (chapitre 
VIII) 
La troisième partie veut s'ins­
crire dans une vision prospective 
des actions à entreprendre. Elle 
tente d'en cerner l 'esprit et l a  
démarche e n  proposant des direc­
tives opérationnelles et d'en pré­
ciser les orientations en présen­
tant un choix de grandes options 
pour une nouvelle programma­
tion de la recherche. Proposer des 
options et des directives opéra­
tionnelles est toujours une entre-
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prise risquée (chapitre IX) . Le 
chapitre X est un bon indicateur 
de l'état de nos connais s ances 
puisqu'il tente de préciser de 
façon concrète et technique l a  
représentation que nous nous fai­
sons de l'aménagement durable. 
Enfin, le chapitre XI propose des 
orientations en m atière de 
recherche et de formation. 
* 1997, 3 15 pages 
CIRAD- Forêt, Camp us de 
Baillarguet, BP 5035 
34032 Montpellier Cedex 
Tél : 04-67-59-37-89 




Le Centre permanent d'initiation 
à la forêt provençale de Peyrolles 
vient de publier une Petite flore 
éducative provençale en 2 tomes 
complémentaires. 
Tome 1 : le guide pratique d'iden­
tific ation permet à toute per­
sonne (enfant ou adulte) de trou­
ver l e  n o m  d e s  principaux 
végétaux ligneux ( arbre s ,  
arbustes e t  lianes) méditerra­
néens de la région Provence. Il 
comprend 3 clés de détermination 
: en zone calcaire, en zone cristal­
line, en zone humide. 
Tome 2 : le livret pédagogique a 
pour but de faciliter le travail des 
enseignants et animateurs qui 
souhaitent utiliser les clés de 
détermination du 1er tome avec 
un public d'enfants, en proposant 
des activités éducatives sur le 
thème de la flore. 
Ces deux li vrets destinés à tout 
public, adultes et enfants à partir 
de 8-10 ans sont disponibles au 
prix de 50 F. (Tome 1) et 20 F. 
(To me 2) hors fra i s  de p o rt, 
auprès de : CPIE Le Loubatas BP 
1 6  13860 Peyrolles en Provence 
Tél : 04-42-67-06-70 




Chants tribaux des Pygmées et 
des indiens d'Amazonie, psaumes 
des Védas et du livre d'Ezechiel, 
poètes médiévaux (comme Dante 
ou C hrétien de Troye s ) ,  c l a s ­
siques (Ronsard, L a  Fontaine, La 
T a i l l e ,  Jodelle ) ,  romantiques 
e u r o p é e n s  ( Go e t h e ,  C l ar e ,  
E i chendo rff, Chate aubri a n d ,  
Leopardi ) ,  symbolistes, surréa­
listes, et contemporains des cinq 
continents ( Nerud a ,  C é s ai r e ,  
Asturias, Senghor) . . .  tous célè­
brent la forêt. 
Cette anthologie illustrée les ras­
semble, associés à des miniatures 
médiévales ou indiennes, des cal­
ligraphies d'Extrême-Orient, des 
t o i l e s  célèbres de l ' E co l e  de 
B arbizon, de M ax E rnst ou du 
Douanier Rousseau, des photo­
graphies. 
Le choix de ces œuvres littéraires 
et artistiques est le fruit d'un tra­
vail de l'Office national des forêts 
et de l 'ass oci ation Pro-N atura 
International. 
Au même titre que l'évaluation 
de la ressource en bois ou que 
l'analyse des composantes de la 
biodiversité, le recensement des 
œuvres artistiques inspirées par 
la forêt contribue à améliorer la 
c o n n ai s s an c e  du p a trimoine 
fo r e s t i e r .  L e u r  abondance 
confirme la diversité des percep­
tions de la forêt à travers l e s  
siècles. Elle illustre l a  vigueur du 
thème forestier dans l'art, quels 
que s o i ent l e s  cultures et l e s  
pays. 
Disponible pour le prix de 198 F. 
TTC + frais d'envoi (forfait 30 F. 
+ 10 F. par ouvrage) auprès de 
l'Office national des forêts 2 ave­




par C. Larrère et 
R. Larrère 
Cet ouvrage est le compte rendu 
d'un colloque qui s'est déroulé en 
j anvier 1 9 9 4  à P a ri s ,  s u r  l e s  
enjeux d e  l a  crise environnemen­
tale. 
La crise environnementale met 
en question notre rapport à la 
nature et nous conduit à un nou­
vel examen de notre éthique. Elle 
fait appel à l'expertise scienti­
fique tout en remettant en cause 
l e s  p ar adigmes s c i e n ti fi q u e s  
actuels.  Enfin elle s'est accompa­
gnée de l'émergence de nouveaux 
partis «verts» et a conduit au 
développement de « politiques de 
la nature» . 
Les contributions réunies dans ce 
volume portent s u r  c e s  trois 
aspects, traités par des interve­
nants européens et américains de 
différents d o m a i n e s  : philo­
sophes ,  historiens des sciences,  
scientifiques, juristes . . .  
Après avoir mis e n  question l'idée 
même de crise, ce livre en vient 
aux aspects éthiques . Un survol 
des enjeux normatifs et éthiques 
est illustré par des contributions 
portant sur des aspects précis : 
dimension j uridique, évaluation 
économique des valeurs environ­
nementales, problèmes d'éthique 
animale, approche anthropocen­
trique de l'éthique environne­
mentale. 
Vient ensuite la partie la plus 
importante, consacrée aux enjeux 
scientifiques : elle est centrée sur 
l'écologie, tant dans son histoire 
déjà ancienne que dans ses déve­
loppements les plus récents. Elle 
traite également d'enj eux précis 
( à  propos de l a  bi odivers ité ) ,  
avant d'en venir à une interroga­
tion d'ensemble sur ce que pour-
r a i t  être u n e  p o s t  m o d ernité 
reconstructive. 
La dernière partie s'intéresse aux 
politiques de l'environnement et 
à la façon dont s'articulent exper­
tise scientifique et exigences poli­
tiques. 
INRA Editions Route de St Cyr 
78026 Versailles Cedex 
Fax. 01 30 83 34 49 
Les guides du 
sylviculteur 
Les noyers à 
bois * 
Lc..-s �uid.�s du sylvic..:ullcur 
Les noyers à bo i s  
rfoisièmc édi t;on cOOI'doonœ 
PM J;K.ques IltCQlA� 
An:., INSTITl.'T POCR lE OÊ\"FJ.OI'I'K\lt'iT FORF5TŒR 
Nous avons rendu compte dans la 
rubrique Kiosque du précédent 
numéro de Forêt Méditer­
ranéenne de l'ouvrage consacré 
au chêne dans sa collection « Les 
guides du sylviculteur»  p a r  
l'Institut pour l e  développement 
forestie» . Ce dernier vient de 
publier dans la même collection 
la troisième édition du manuel 
«Les noyers à bois» coordonnée 
par Jacques Becquey. 
Comme les deux premiers parus 
en 1979 et 1983, cet ouvrage est 
le résultat  d e s  travaux d e s  
membres du groupe de travail 
sur le noyer créé il y a plus de 
trente ans par l'IDF et qui est 
composé de propriétaires fores­
tiers, de chercheurs, d'ingénieurs 
des organismes de la forêt privée 
et d ' u t i l i s ateurs du b oi s .  I l  
c o n c e r n e  l e  n oyer d ' E ur o p e  
comme celui d'Amérique et les 
hybrides et s'adresse à tous ceux 
qui veulent obtenir des rensei­
gnements pratiques sur l'intérêt 
de cet arbre, sur sa culture, sur 
sa production et sa commerciali­
sation. Il est utile bien entendu 
aussi aux forestiers méditerra­
néens qui cultivent du noyer de 
préférence dans l'étage du chêne 
pubescent. 
Note de lecture rédigée par 
Georges ILLY 
* IDF, 1997, 144 p. 
En vente à IDF diffusion, 23 ave­
nue Bosquet, 75007 Paris. 138 F. 
Plus frais d'envoi (35 F pour 1 ou 
2 articles, 50 F au delà). 
Compte-rendu 
de l'ouvrage col­
lectif « La forêt 
paysanne dans 
l'espace rural » 
INRA, 1996 
A travers quinze contributions 
dive r s e s  tant p a r  le d o m a i n e  
qu'elles abordent q u e  p a r  leur 
nature et la discipline dont est 
i s s u  leur auteur,  cet ouvrage 
conséquent (267 page s )  et bien 
illustré aborde l e s  différentes 
facettes d'un thème mal connu, 
celui de la forêt paysanne, forêt 
privée assez spécifique et parente 
pauvre des recherches scienti­
fiques, à la différence des espaces 
cultivés ou des espaces forestiers 
clairement identifi é s  - notam­
ment ceux gérés par l'O.N.F. Au 
d e l à  d ' u n e  introduction trè s 
claire de Gérard BaIent, qui sou­
ligne l'actualité du sujet à l'heure 
de l'incitation au boisement des 
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terres agricoles, les contributions 
sont regroupées par thèmes. 
Les quatre premières s'attachent 
ainsi à démontrer l'importance 
des forêts fragmentées des pay­
sages agricoles en matière de pré­
servation et de gestion de la bio­
diversité : l'étude bibliographique 
sur la manière dont l'écologie du 
p ay s age identifi e  les  facteurs 
paysagers et forestiers influant 
sur la biodiversité d'un bois,  et 
dont les forêts et leur distribution 
j o uent sur la biodiversité d'un 
pays age, trouve son prolonge­
ment dans l a  réflexion concep­
tuelle et méthodologique sur les 
rapports entre fragmentation des 
boisements et habitat du Pinson 
des arbre s .  Le calcu l  à partir 
d'images satellitaires d'un indice 
forestier combinant surfaces et 
degré de morcellement, débouche 
notamment sur une tentative de 
modélisation de l'habitat de cette 
espèce dans le grand sud-ouest 
français. Une étude sur la diffu­
sion du Chevreuil - espèce redou­
tée des forestiers pour les dégâts 
qu'elle occasionne - dans les pay­
s ages des coteaux agricoles du 
Comminges, croisant relevés de 
terrain, tableaux de chasse et 
analyse des peuplements fores­
tiers sur image satellitaire, clôt 
ce premier axe de réflexion. 
Le second, par l'intermédiaire de 
trois contributions ,  touche aux 
rapports entre haies et bois et la 
qualité des eaux : fonctions épu­
ratrices et rôle régulateur par 
rapport aux crues des haies de 
fonds de vallée, capacité épura­
toire de flux polluants issus de 
parcelles agricoles, en particulier 
p a r  rapport aux n i t r at e s ,  de 
petites zones boisées « tampon » 
dont l'implantation serait à pré­
v o i r  d a n s  le cadre de p l a n s  
d ' a m é n agement globaux à 
l'échelle de petits bassins ver­
sants ; la troisième contribution 
permet de se faire une idée assez 
précise de ces capacités épura­
toires à propos des ripisylves de 
la Garonne. 
Avec le troisième thème, « forêt, 
activité agricole et environne­
ment», les acteurs sociaux revien­
nent au premier plan. Les agri­
culteurs d e s  C o teaux d e  
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Gascogne, d'abord dont les chan­
gements de systèmes de produc­
tion et les stratégies par rapport 
à des taillis privés peu étendus se 
tradui s e n t ,  en un demi-siècle 
( 1 9 4 2 - 9 2 ) ,  p a r  l a  s t abilité 
d'ensemble mais une mobilité des 
boisements, les boisements spon­
tanés de friches compensant les 
défrichements à fin de mise en 
culture. Mais aussi les éleveurs 
de la vallée des Duyes (Préalpes 
du sud), dont l'analyse de l'occu­
pation de l'espace - et les struc­
tures paysagères qui en découle -
par photo-interprétation ( 1956-
9 1 )  et avec l ' a i d e  d'un S . I . G .  
atteste d'un recul des pelouses au 
bénéfice des landes et des boise­
ments. Conséquence de la désaf­
fe ction d e s  p arcours et de l a  
régression des pratiques de brû­
lage dirigé des landes, cette évo­
lution, aggravée par l'interpéné­
tration plus forte des milieux, 
favorise la vulnérabilité à l'incen­
die de ces espaces, pour la ges­
tion desquels, la troisième contri­
bution y revient, l ' apport des 
activités p astorales et fourra­
gères à u n  dispositif D . F . C . I .  
renouvelé s ' avère , s o u s  d e s  
formes diverses, très utile. 
L e s  agriculteurs se trouvent 
encore d avantage au cœur du 
dernier thème abordé, qui touche 
à la place de la forêt au sein des 
stratégies micro-économiques (et 
patrimoniales) de l'exploitation. 
Cinq contributions, d'échelle et 
d'angle de vue assez différents, y 
montrent d'abord la tendance 
nationale à la régression des sur­
faces forestières contrôlées par 
les agriculteurs , qui va de pair 
avec un faible niveau de l'inves­
tissement sylvicole et l'effet très 
limité des aides au boisement des 
terres agricoles .  La forêt « pay­
s an n e »  apparaît  avant t o u t  
comme une pourvoyeuse d e  bois 
de chauffage, en large part auto 
consommé mais aussi à l'origine 
de revenus d'appoint (l'étude en 
e s t  faite pour la région Midi­
Pyrénées ) .  Au delà de ces rôles 
traditionnels, l'une des contribu­
tions explore également un scé­
nario technico-économique dans 
lequel le boisement débouche sur 
la mise en place d'un « atelier 
bois» à part entière ou sur celle 
d'une activité de loisir liée à la 
forêt. Sont également envisagées 
les difficultés d'évaluation des 
usages non monétaire (externa­
lité) de la forêt, dans un article 
théorique qui n'en revient pas 
moins à la question essentielle de 
l'intégration plus ou moins pous­
s é e  de la gestion sylvicole a u  
fonctionnement de l'exploitation. 
La contribution qui referme cet 
ouvrage évoque enfin la percep­
tion qu'ont les agriculteurs de 
paysages agricoles boisés dont ils 
s o nt a u s s i  en b o n n e  p art l e s  
c o n s tructeurs et l e s  ge s t i o n ­
n aires,  e t  s'efforce d e  souligner 
les éléments de cohérence entre 
leurs représentations, leurs cri­
tères d'évaluation, et ceux issus 
d'une évaluation esthétique rele­
vant davantage d'une approche 
de paysagiste. 
Ce dernier regard, lui aussi porté 
sur les paysages des Coteaux de 
Gascogne, complète une palette 
déj à  riche - à laquelle fait peut­
être défaut l'approche de l'histo­
rien sur sa longue durée -, qui 
fait de cette publication un docu­
ment de référence sur la forêt 
paysanne. 
Note de lecture rédigée par 
Pierre DÉRIOZ 
Département de géographie de 
l'Université d'Avignon et des Pays 
de Vaucluse, UMR Espace. 
Lu pour vous 
VARESE P., Parc naturel 
régional du Luberon, 
ENGREF Nancy 
Catalogue des stations 
forestières des pays du 
Luberon 
1997, 82 p. 
Il s'agit d'un catalogue très com­
plet des stations forestières des 
pays de Luberon. Comme tous 
ces catalogues , il se compose de 
deux grandes parties ; la pre­
mière décrit la région d'applica­
tion, son climat, sa géologie et 
morphologie, les sols, la flore, la 
végétation forestière,  l ' action 
huma ine , les s e c t e u r s  é c o l o ­
giques , et comment utiliser l e  
catalogue. L a  seconde partie com­
prend les clés de détermination 
des types de stations (par sec­
teurs écologiques et par types de 
peuplements) ,  puis le répertoire 
des types de stations ( stations 
sur calcaire s ,  sur marnes,  sur 
argiles,  sur sables et grè s ,  sur 
conglomérats et les stations allu­
viales). 
FERLAY V: 
Centre d'essais et de recherche 
de l'Entente (CEREN) 
Etude qualitative et quan­
titative des effluents 
gazeux dégagés lors des 
feux de forêts 
1996, 109 p. 
Les objectifs de cette étude sont 
d'amener une meilleure connais­
sance des composés chimiques 
émis par la combustion des végé­
taux, de leur fréquence et de leur 
concentration. L'objectif à terme 
est de réaliser des équipements 
spécifiques de protection respira­
toire pour les sapeurs pompiers. 
Echos de la presse 
CAHIERS D'ÉCONOMIE 
ET SOCIOLOGIE 
RURALES DE L'INRA, 
DESPRES A., 
NORMANDIN D., INRA 
Les services d'environne­
ment fournis par la forêt : 
évaluation et régulation 
Cahiers d 'économie et sociolo­
gie rurales de l'INRA, n °  41 
1996, p. 61 -91 
Face à une demande croissante 
de l'environnement, les pratiques 
de gestion des ressources fores­
tières font aujourd'hui l 'objet de 
débats i m p o r t a n t s .  C e ux-ci  
posent essentiellement la ques­
tion des arbitrages à réaliser 
entre l a  production efficace de 
bois et la protection des qualités 
écologiques et paysagères des 
forêts. Cet article examine les dif­
férents problèmes soulevés par 
cette alternative .  Pour cela on 
établit une typologie des services 
environnement procurés par les 
forêts que l'on replace ensuite 
dans le contexte économique et 
social de la gestion et des diffé­
rents u s ages actuels  d e s  r e s ­
sources forestières françai s e s .  
Puis o n  examine e t  discute une 
formalisation micro-économique 
de la production forestière sou­
mise à des contraintes de protec­
t i o n  de l ' environnement.  D e s  
exemples d'évaluation de divers 
services environnementaux des 
forêts et les modes de régulation 
actuellement utilisés, essentielle­
ment dans le cadre de la France, 
sont enfin présentés. 
revue foxestlëre trançaIse 
LIEUTIER F, VO ULAND G., 
PETTINETTI M. 
Test de choix de pins médi­
terranéens par les scoly­
tides et autres insectes 
xylophages en conditions 
naturelles 
Revue forestière française, n° 3 
1997, p. 215-224 
En utilisant des rondins pièges 
disposés en forêt, les préférences 
d e s  S c olytide s To m i c u s  p i n i ­
perda, Tomicus minor, Ips sex­
de n t a t u s, Ip s a c u m i n a t u s  et 
Orthotomicus erosus ont été tes­
tées sur le Pin maritime, le Pin 
d'Alep, le Pin noir et le Pin syl­
ve stre . L e s  a t t a q u e s  du 
Curculionide Pissodes notatus et 
du Buprestide Phaenops cynae 







naire du pin : analyse des 
observations du réseau de 
placettes de surveillance -
Cycle 1996/1197 
Information technique du 
département santé des forêts, 
n °  38, 1997, 19 p. 
Après la situation de l atence 
assez généralisée de 1993- 1994, 
les niveaux de population de la 
processionnaire ont continué à 
progresser en 1996- 1997 sur la 
bordure atlantique de la France 
(Gironde et Landes notamment), 
au nord des Pyrénées , dans le 
Var et les Alpes du Sud, ainsi que 
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dans les vallées du Rhône et de la 
Saône . Des attaques intenses et 
généralisées ne seront cependant 
observées que si les conditions 
météorologiques deviennent favo­
rables à la proce s s i o n n aire à 
l'échelle de la France. 
Amorce d'une gradation de 
la cochenille du pin 
maritime en Corse 
Information technique du 
département santé des forêts, 
n 039, 1997, 4 p. 
La cochenille du pin maritime, 
connue des forestiers pour son 
rôle prépondérant dans le dépé­
rissement de plus de 100 000 ha 
de pinèdes, au cours des années 
1960 à 1970 dans les Maures de 
l ' E sterel ,  est détectée en Corse 
depuis 1994.  Le programme de 
surveillance et les recherches en 
cours ont permis de confirmer, en 
1 9 9 7 ,  une e x t e n s i o n  géogra­
phique de la colonisation à partir 
du Massif de Pineto, en H aute 
Corse, qui correspond au démar­
rage d'un processus de dépérisse­
ment et d'une phase épidémique. 
Les enjeux économiques et patri­
moniaux appellent à l'expérimen­





YACINE A., BOURAS F. 
Effets de l 'auto- et de l 'allo­
pollen sur la croissance des 
tubes polliniques et la pro­
duction de fruits chez le 
chêne vert (Quercus ilex L.) 
Self- and cross-pollination 
370 
effects on pollen tube growth 
and seed set in holm oak 
Quercus ilex L (Fagaceae) 
Annales des sciences fores­
tières, vol. 54 n °  5, 1997, 
p. 447-462 
Des pollinisations contrôlées ont 
été réalisées pour l 'analyse des 
réponses phénotypiques du sys­
tème d' auto-incompatibilité sur 
Q u e r c u s  i l ex . Une p l u s  lente 
croissance des tubes polliniques 
et peu ou pas de production de 
fruits après autopollinisation a 
été observée. Quand la pollinisa­
tion est assurée par du pollen 
compatible,  la régulation de la 
production des frui t s ,  compte 
tenu de la disponibilité des res­
sources,  s 'opère par un avorte­
ment tardif des fruits. 
BULLETIN DE LA 
SOCIÉTÉ LINÉENNE 
DE PROVENCE 
CHARLES J. -PH. 
Un remarquable peuple­
ment d'ifs proche de la 
Méditerranée, les ifs du 
massif de Fontblanche 
(Bouches-du-Rhône) 
Bulletin de la Société linéenne 
de Provence, tome 45, 1995, p. 
77-83 
L'auteur décrit la composition 
floristique de deux peuplements 
d'ifs et met en garde les défen­
seurs de la nature vis-à-vis des 
très graves risques d'incendie et 
de destruction encourus par ces 
peuplements exceptionnels dont 
il faut de toute urgence assurer 
la protection. 
R UFFINONI C., GAZELLE F. 
Ripisylves et forêts allu­
viales : restauration et ges­
tion des ripisylves 
Forêt entreprise, n° 116, 1997, 
p. 43-49 
Les auteurs abordent l ' a s pect 
pratique de la gestion des milieux 
ripicoles et décrivent un bilan 
d'expériences pratiques qui per­
mettent de donner quelques 
réponses aux questions les plus 
urgentes. 
ARBORESCENCES 
Dossier :" ripisylves et 
berges" 
Arborescences, n° 69, 1997, 
p. 3-1 7  
L e  d o s s i er fai t  p artie d ' un 
numéro spécial "Eaux et forêts" .  
I l  comprend les articles suivants 
:- Le sentier de découverte des 
Fosses, - Les ripisylves méditer­
ranéennes, - L'entretien des ripi­
sylves et des berges de rivière, -
D e s  fo r e s t i e r s  au chevet de 
l 'Ouche, - Entretien des berges 
dans le Cantal, tourisme et réin­
sertion sociale, - La haute vallée 
de la Loire à l'étude, - La Chiers 
"réinsérée", - Un guide de gestion 
des peuplements forestiers en 
bordure de cours d ' e a u ,  - Des 
forestiers les pieds dans l 'eau, -
E tude c artographie et plan de 
gestion, la végétation des bords 
de la Loire, - La "renaturation" 
de la bande rhénane. 
Erratum : Dans le dernier numéro de la revue (Tome XVI I I ,  n03, jui l let 
1 997, p. 1 96) nous avons daté l' intervention de Françoise Astier du 5 juin 
1 997, or celle-ci avait été prononcée le 5 juin 1 996. 
